Ateneu cultural i associatiu de Sant Hilari Sacalm by Madria Guitart, Vidal
L’estratègia urbanística que s’ha seguit, o la seva absència, ha reforçat el límit entre l’urbà i l’entorn, ha 
intentat esborrar les traces d’aigua soterrant gran part de la riera que creuava la zona on s’ha desenvolupat 
el poble, i ha traçat els carrers amb una lògica d’ordre llegit en planta, que no té en compte la topografia, 
generant així carrers no accessibles i incòmodes per tothom quin no es desplaça en cotxe, augmentant així la 
dependència de l’automòbil i l’espai que se li dedica.
També els equipaments s’han anat situant en terrenys que circumstancialment estaven disponibles, sense 
posar massa atenció a la seva relació amb la resta del poble, desaprofitant el potencial que tenen d’activar 
l’entorn urbà immediat. La majoria d’edificis amb rellevància històrica han caigut en el desús i gairebé en 
l’oblit i s’han  construint nous edificis de caire més genèric per acollir els nous equipaments. La taca urbana 
segueix consumint el poc terreny disponible que queda mentre resten multitud de solars buits i edificis 
en desús. Els espais que s’urbanitzen de nou es projecten aïlladament i amb elements diversos. Tot plegat 
resulta amb una percepció de desordre urbanístic, un successiu aïllament respecte l’entorn i una experiència 
accidentada del paisatge urbà. 
La relació minvant amb l’entorn que es dóna a nivell urbanístic es fa també 
pal·lesa a nivell d’activitat econòmica. Combinadament fan que el poble tingui una 
lectura més genèrica i amb menys identitat, la qual cosa acaba potenciant, al meu 
entendre, el fenomen de poble dormitori.
“La ciutat imaginària, la ciutat esquinçada”
La ciutat actual, prepotent i colonitzadora, que vol vèncer el 
territori, ha d’estar subjugada al paisatge i s’ha d’esquinçar, 
de rompre, ha d’estar travessada per faixes verdes, espais 
públics fluents com en un sistema fluvial, més apropiats a la 
vida contemporània que dotaran d’un nou ordre la ciutat. 
Per establir un nou diàleg de ruptures i fragments construïts 
amb no-ruptures i globalitats paisatgístiques, per a un nou 
futur territorial. Perquè, en definitiva, la ciutat imaginària 
comença allà on continua el paisatge”.
RCR, 1994
“El recondicionament és total. Les estructures 
s’han netejat i revestit. S’ha pintat tot el conjunt 
d’un blanc immaculat. Les cobertes han estat 
reemplaçades per un zenc més pràctic i durador. 
Els buits de façana s’han uniformitzat. L’equipa-
ment respira tranquil·litat. Els arquitectes volen 
desaparèixer. L’obra es posa a disposició de la 
ciutat per a que comenci una història nova que 
no nega un passat reivindicable: és una estructura 
lleugera, aèria, igualment emocionant, igualment 
personal. No es renuncia al concepte d’autoria, 
però aquest queda matisat, emmascarat. L’arqui-















URES EN RELACIÓ AMB EL 
PAISATGE, RELACIÓ AMB 
EQUIPAMENTS, BARRIS EN 
PINTA
Pla Pinta Verda 
(Santa Coloma de Gramenet), AMB 2015
Le Grand Sud, Lila, Lacaton&Vassal
Lleialtat Santsenca, Harquitectes
Lleialtat Santsenca, Harquitectes
La Sala, Torroella de Montgrí
Biblioteca Les Corts - Montserrat Abelló
Centre Recreatiu Cassanenc
6+6  Eixample Nord (El Prat), Manuel de 
Solà-MoralesEstudi model urbà Moins de Rei, AMB, 2018
L'estudi aporta una reflexió sobre el model 
urbà de la Vila que identifica la seva estructura 
o elements principals del sistema de zones 
verdes, equipaments i vialitat, així com les 
aportacions de les noves àrees de transfor-
mació.
AMB, 2018
Urbanització del nucli medieval d’Ullastret, 
Josep Lluís Mateo, 1985
Re-urbanització del nucli antic de Banyoles, 
Josep Miàs, 2009
PRÒLEG
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvi-
nar commodo vel risus.
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El municipi de Sant Hilari Sacalm es situa enmig 
del paisatge de les Guilleries, massís abrupte 
que forma part de la Serrelada Transversal, en-
tre el Montseny i el riu Ter i que separa la plana 
de la Selva i la de Vic.
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del paisatge de les Guilleries, massís abrupte 
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LA CALMA I EL TERME MUNICIPAL
Orografia 1-10 000
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
El municipi de Sant Hilari Sacalm es situa enmig 
del paisatge de les Guilleries, massís abrupte 
que forma part de la Serrelada Transversal, en-
tre el Montseny i el riu Ter i que separa la plana 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
N
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvi-
nar commodo vel risus.
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Un centre que crea i acull cultura, que difon i 
confronta alternatives culturals, fruit del treball 
de la raó humana 
Pere Solà
Acadip - Dèficits Immunitaris Primaris
Acnefi - Neurofibromatosi
Ass. Defensa Forestal
Aecc Contra El Càncer
Coral Amethysta
Ampa Escola Bressol La Baldufa
Ampa Escola Guilleries
Ampa Ins Anton Busquets





Bastoners De Les Guilleries
Ass. Meterològica Bojos Pel Temps
Ass. Bombers Voluntaris
Bub Bub’s - Protectora D’animals
Ça-Calm Exprés
Associació De Gent Gran Can Blat
Càrites
Ass. Comerç I Turisme
Comunitat Islamica Shs
Club Endurance
Canac - Cultivadors D’avets De Nadal
Ass. Donants De Sang
Ass. Dones La Violeta
Ass. Enjoy Children









Societat De Caçadors El Gamo
Ass.de Geganters De Sant Hilari
Golfistes Hag
Ass. Pesca Esportiva La Gorga
Ass. Teràpies Amb Gossos K9
Guillables - Grup De Diables
Ass. Lleure Educatiu Indrets
Jnc Sant Hilari
Ass. Violoncelistes Comarques De 
Girona
Amics Motos Antigues
Moto Club Sant Hilari
Club Natació Sant Hilari
Societat D’ocellaires
Òmnium Cultural La Selva
Oncolliga
Orquestra Jove De La Selva





Coral Infantil Petits Cantaires 
Pig - Partit Independent De Les Guill-
eries
Ass. Punts D’aigua Shs
Grup Sardanista
Súmate Sant Hilari
Club Tennis Sant Hilari
Club Tennis Taula 
Grup De Teatre
Casal Popular El Trabuc
Ass.veïnes I Veïns De Cal Sastre
Coral Veus Alegres
Ass. Via Crucis Vivent Shs
Ass. De Cultura Japonesa Musashi 
Dojo
Ass. Tornemi Art
Ass. Torna En Serrallonga
Ass. Guillacats
Festhilari
Isards Per La Birra
Carro Del Mam
Casa De Cultura 
-Biblioteca
-Ensenyaments Municipals





















Casal De Gent Gran
-Sala Polivalent + Bar
-Serveis (Perruqueria, Podologia, 
Etc.)




-Espais Per A Entitats
-Sala De Dansa
-Teatre Flexible I Municipal





Sales De Reunions Per A Entitats
Espai Jove
Bucs D’assaig
Espai Per A Residències
Sala Polivalent / Sala De Festes / 
Auditori / Teatre
 
75 ASSOCIACIONS I ENTITATS INSCRITES AL MUNICIPI DE SANT HILARI SACALM
FOTOS ENTORN
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvi-
nar commodo vel risus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
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EVOLUCIÓ EDIFICI
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvi-
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvi-
nar commodo vel risus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
1 - Lorem ipsum dolor sit amet.
2 - Lorem ipsum dolor sit amet.
3 - Lorem ipsum dolor sit amet.
4 - Lorem ipsum dolor sit amet.
5 - Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
ESQUEMES SECTOR
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvi-
nar commodo vel risus.
CONSTRUCIÓ PER FASES
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
1 - Lorem ipsum dolor sit amet.
2 - Lorem ipsum dolor sit amet.
3 - Lorem ipsum dolor sit amet.
4 - Lorem ipsum dolor sit amet.
5 - Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
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sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvi-
nar commodo vel risus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
1. 1. 1.
1. 1. 1.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec orci vitae urna vo-
lutpat commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. Nullam eu metus quis enim tristique 
posuere ut sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvinar commodo vel risus. Nam 
et varius risus. Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est sed feugiat interdum. 
Praesent et mattis nibh. Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus varius dapibus 
varius. Fusce maximus massa eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis volutpat leo 
quis libero faucibus tristique. Maecenas at nisi quis augue interdum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec orci vitae urna vo-
lutpat commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. Nullam eu metus quis enim tristique 
posuere ut sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvinar commodo vel risus. Nam 
et varius risus. Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est sed feugiat interdum. 
Praesent et mattis nibh. Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus varius dapibus 
varius. Fusce maximus massa eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis volutpat leo 
quis libero faucibus tristique. Maecenas at nisi quis augue interdum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec orci vitae urna vo-
lutpat commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. Nullam eu metus quis enim tristique 
posuere ut sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvinar commodo vel risus. Nam 
et varius risus. Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est sed feugiat interdum. 
Praesent et mattis nibh. Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus varius dapibus 
varius. Fusce maximus massa eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis volutpat leo 






Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec orci vitae urna vo-
lutpat commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. Nullam eu metus quis enim tristique 
posuere ut sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pulvinar commodo vel risus. Nam 
et varius risus. Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est sed feugiat interdum. 
Praesent et mattis nibh. Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus varius dapibus 
varius. Fusce maximus massa eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis volutpat leo 







































JÀSSERA METÀL·LICA DE FERRO
PRIMERA AMPLIACIÓ 1961
- ESTRUCTURA DE PILARS DE MAÓ MASSÍS, JÀSSERES METÀL·LIQUES I FORJATS UNIDIRECCIONALS DE, BIGUETES DE FORMIGÓ I REVOLTONS CERÀMICS AMB CAPA DE COMPRESSIÓ DE MORTER DE CIMENT
BIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT
REVOLTONS DE MAÓ MASSÍS
JÀSSERA DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
- ESTRUCTURA DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT I FORJATS UNIDIRECCIONALS DE JÀSSERES DE FORMIGÓ ARMAT, BIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT I CASETONS DE FORMIGÓ AMB CAPA DE COMPRESSIÓ DE MORTER DE CIMENT
BIGUETA DE FORMIGÓ ARMAT SEMI-PREFABRICADA
CASETÓ CERÀMIC PREFABRICAT
ENCAVALLADA D'ACER
- ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ENCAVALLADES AMB BIGUES D'ARRIOSTRAMENT I COBERTA LLEUGERA
BIGUES D'ARRIOSTRAMENT D'ACER
DETALL SECCIÓ VERTICAL
1:5 BIGUETES I REVOLTÓ
PILAR DE FORMIGÓ ARMAT, 40x40cm
SEGONA AMPLIACIÓ 1965
TERCERA AMPLIACIÓ 1970
PILAR DE MAÓ MASSÍS I MORTER DE CIMENT, 40X40cm
PARET MITGERA DE MAÓ MASSÍS I MORTER DE CIMENT
PILAR METÀL·LIC, PERFIL HHH
MUR D'OBRA DE FÀBRICA, MAONS DE FORMAT CATALÀ
- FAÇANA DE MUR D'OBRA DE FÀBRICA AMB MORTER DE CIMENT ARREBOSSADA AMB MORTER DE CIMENT
- COBERTA INCLINADA DE TEULA ÀRAB




1:5 BIGUETES I REVOLTÓ
- COBERTA LLEUGERA DE FIBROCIMENT REHABILITADA AMB 5cm DE POLIURETÀ EXPANDIT I XAPA GRECADA METÀL·LICA
DETALL SECCIÓ VERTICAL
1:5 COBERTA
MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
- FAÇANA DE MUR D'OBRA DE FÀBRICA AMB MORTER DE CIMENT ARREBOSSADA AMB MORTER DE CIMENT
CONSTRUCCIÓ ORIGINAL 1920
- ESTRUCTURA DE PILARS I  MURS DE MAÓ MASSÍS
EDIFICI ACTUAL
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
N
CONSTRUCCIÓ ORIGINAL 1920
- Estructura de pilars i  murs de maó massís
PRIMERA AMPLIACIÓ 1961
- Estructura de pilars de maó massís, jàsseres 
metàl·liques i forjats unidireccionals de, 
biguetes de formigó i revoltons ceràmics 
amb capa de compressió de morter de ci-
ment
pilar de maó massís i morter de ciment, 
40x40cm
jàssera metàl·lica de ferro
biguetes de formigó armat
revoltons de maó massís
SEGONA AMPLIACIÓ 1965
- Estructura de pilars de formigó armat i 
forjats unidireccionals de jàsseres de for-
migó armat, biguetes de formigó armat 
i casetons de formigó amb capa de com-
pressió de morter de ciment
pilar de formigó armat, 40x40cm
paret mitgera de maó massís i morter de 
ciment
bigueta de formigó armat semi-prefabricada
jàssera de formigó armat in situ
casetó ceràmic prefabricat
- Coberta inclinada de teula àrab
- Façana de mur d’obra de fàbrica amb 
morter de ciment arrebossada amb morter 
de ciment
TERCERA AMPLIACIÓ 1970
- Estructura metàl·lica d’encavallades amb 
bigues d’arriostrament i coberta lleugera
pilar metàl·lic, perfil hhh
mur d’obra de fàbrica, maons de format català
mur de contenció de formigó armat
encavallada d’acer
bigues d’arriostrament d’acer
- Coberta lleugera de fibrociment rehabilit-
ada amb 5cm de poliuretà expandit i xapa 
grecada metàl·lica
- Façana de mur d’obra de fàbrica amb 




JÀSSERA METÀL·LICA DE FERRO
PRIMERA AMPLIACIÓ 1961
- ESTRUCTURA DE PILARS DE MAÓ MASSÍS, JÀSSERES METÀL·LIQUES I FORJATS UNIDIRECCIONALS DE, BIGUETES DE FORMIGÓ I REVOLTONS CERÀMICS AMB CAPA DE COMPRESSIÓ DE MORTER DE CIMENT
BIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT
REVOLTONS DE MAÓ MASSÍS
JÀSSERA DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
- ESTRUCTURA DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT I FORJATS UNIDIRECCIONALS DE JÀSSERES DE FORMIGÓ ARMAT, BIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT I CASETONS DE FORMIGÓ AMB CAPA DE COMPRESSIÓ DE MORTER DE CIMENT
BIGUETA DE FORMIGÓ ARMAT SEMI-PREFABRICADA
CASETÓ CERÀMIC PREFABRICAT
ENCAVALLADA D'ACER
- ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ENCAVALLADES AMB BIGUES D'ARRIOSTRAMENT I COBERTA LLEUGERA
BIGUES D'ARRIOSTRAMENT D'ACER
DETALL SECCIÓ VERTICAL
1:5 BIGUETES I EVOLTÓ
PILAR DE FORMIGÓ ARMAT, 40x40cm
SEGONA AMPLIACIÓ 1965
TERCERA AMPLIACIÓ 1970
PILAR DE MAÓ MASSÍS I MORTER DE CIMENT, 40X40cm
PARET MITGERA DE MAÓ MASSÍS I MORTER DE CIMENT
PILAR METÀL·LIC, PERFIL HHH
MUR D'OBRA DE FÀBRICA, MAONS DE FORMAT CATALÀ
- FAÇANA DE MUR D'OBRA DE FÀBRICA AMB MORTER DE CIMENT ARREBOSSADA AMB MORTER DE CIMENT
- COBERTA INCLINADA DE TEULA ÀRAB
DETALL SECCIÓ HORITZ 1:5
DETALL SECCIÓ V R ICAL
1:5 COBERTA
DETALL SECCIÓ VERTICAL
1:5 BIGUETES I REVOLTÓ
- COBERTA LLEUGERA DE FIBROCIMENT REHABILITADA AMB 5cm DE POLIURETÀ EXPANDIT I XAPA GRECADA METÀL·LICA
DETALL SECCIÓ VERTICAL
1:5 COBERTA
MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
- FAÇANA DE MUR D'OBRA DE FÀBRICA AMB MORTER DE CIMENT ARREBOSSADA AMB MORTER DE CIMENT
CONSTRUCCIÓ ORIGINAL 1920
- ESTRUCTURA DE PILARS I  MURS DE MAÓ MASSÍS
6%
COBERTA
C1- COBERTA DE TEULA ÀRAB.
FAÇANA DEL PATI
F1- MORTER DE CALÇ AMB PATRÓ EN BAIX
RELLEU
F2- AÏLLAMENT EXTERIOR DEPLANXES DE
SURO NATURAL
F3- TAULER DE FUSTA AGLOMERADA AMB
CARES EXTERNES DE FIBRA HIDRÒFUGA
F4- ENTRAMAT LLEUGER DE FUSTA D'AVET
F5- AÏLLAMENT DE FIBRA DE FUSTA
F6- PANELL DE CARTRÓ GUIX A
BIGA METÀL·LICA EN GELOSIA TIPUS WARREN
AMB CAPA DE PROTECCIÓ I PINTADA DE BLANC
PERFILS METÀL·LICS
PLAFONS DE POLICARBONAT ALVEOLAR
FUSTERIES DE FUSTA AMB DOBLE VIDRE
PAVIMENT DE TERRAZZO DE TONS BLANCS
FIXAT AMB MORTER
MUR DE BLOC DE FORMIGÓ AMB JUNTA
VERTICAL CONTÍNUA
BARANA D'ACER GALVANITZAT FIXADA AMB
TACS I CARGOLS AL FORJAT
PILAR DE FORMIGÓ ARMAT
JÀSSERA DE PERFIL D'ACER EN I DE 50cm DE
CANTELL
BIGUETA DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICADES
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
N
CONSTRU NAU




C1- XAPA DE ZINC COL·LOCADA A JUNTA ALÇADA  e=0,65mm
C2- MEMBRANA DE VENTILACIÓ DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT EN FROMA DE BOBMBOLLES
e=8,6mm
C3- PANELL SANDVITX CONFORMAT PER TAULELL DE PARTÍCULES DE FUSTA (e=16mm) AMB
NUCLI DE SURO NATURAL (e=80mm) ACABAT AMB UNA LÀMINA DE CONTRAXAPAT FENÒLIC
(e=10mm) PINTAT AMB PINTURA BLANCA A LA PART VISTA. 2440x1220mm
C4- CANAL DE XAPA DE ZINC PLEGADA
L1- PERFIL SUPERIOR EN U D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC
L2- PANELL DE POLICARBONAT DE 60mm DE GRUIX (13 PARETS) AMB PROTECCIÓ UV I SISTEMA
DE FIXACIÓ ENCADELLAT
L3- PERFIL INFERIOR EN U D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC
L4- GOMA EPDM DE COLOR NEGRE
L5- PERSIANA ENROTLLABLE TOTALMENT OPACA.
SOSTRE FALS / CAIXA LLUERNARIS
A1- PERFILERIA D'ALUMINI DE SUPORT DEL SOSTRE FALS ACÚSTIC 50x50 c/600mm
A2- PLAQUES ACÚSTIQUES CONFORMADES PER LAMEL·LES DE FIBRA DE FUSTA IGNIFUGADES
REXAPADES AMB XAPA DE FUSTA NATURAL I FIXADES AMB SISTEMA D'ENCADELLAT AMB JUNTA
INVISIBLE. e=16mm, 2430mmx128mm
A3- VEL ACÚSTIC DE LLANA MINERAL e=40mm d=30kg/m3
A4- PANELLS DE CARTRÓ GUIX BLANC  IGNÍFUG PER AL FOLRE DE LES ENCAVALLADES I  PELS
PARAMENTS VERTICALS DELS LLUERNARIS.
A5- CORTINA CORREDISSA DE TEIXIT ??
A6- PERFILS D'ALUMINI D'ENCARRILAMENT DE LA CORTINA CORREDISSA.
TANCAMENTS PART SUPERIOR
E1- PANELLS AUTOPORTANTS D'ENTRAMAT LLEUGER DE MONTANTS DE FUSTA DE
PI(140mmx??) ARRIOSTRATS PER PANELLS D'OSB I ACABAT INTERIOR AMB PANELLS IGNÍFUGS
DE CARTRÓ GUIX  BLANC e=??.
E2- FIXACIONS METÀL.LIQUES
SÒCOL
S1- MUR DE BLOC DE FORMIGÓ ARMAT COL·LOCAT AMB JUNTA VERTICAL CONTINUA
S2- JÀSSERA DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU




T1- FORMIGÓ EN MASSA POLIT AMB JUNTES DE RETRACCIÓ SEGUINT LA MODULACIÓ DE LA
COBERTA 5,75x3,85m
FAÇANA PLAÇA
F1- PORTES DE VIDRE DE FUSTERIES DE FUSTA AMB FERRADURES METÀL·LIQUES EQUIPADES
AMB BARRA ANTIPÀNIC PER A SORTIDES D'EMERGÈNCIA
F2- PANELL DE POLICARBONAT DE 60mm DE GRUIX (13 PARETS) AMB SISTEMA DE FIXACIÓ
ENCADELLAT











Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
ESTRUCTURA
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
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L'edifici consta de dos volums diferenciats units per un
tercer volum de connexió.
Cadascun d'aquests volums constitueix un cos






El cos A és el resultat de successives ampliacions que es reconeixen a la
planta estructural, on es reconeixen dues franges.
El cos B és una estructura d'encavallades metàl·liques arriostrades entre
elles i als murs extrems.
Les actuacions que afecten l'estructura de l'edifici són l'enderroc de diversos forjats del cos
A i la eliminació de dos pilars del cos B, que es resol amb un nou pòrtic metàl·lic
d'estintolament.
Per al dimensionament d'aquest pòrtic es determinen les càrregues que assumien els pilars
eliminats, que la nova jàssera d'estintolament haurà de suportar.
ESTAT DE CÀRREGUES ACTUAL
PES PROPI DE L'ENCAVALLADA-
CÀRREGA PERMANENT DE LA COBERTA-
SOBRECÀRREGA D'ÚS- 0,4 kN/m2
[segons la taula 3.1 del CTE-DBSE-AE, Categoria G1 - Cobertes accessibles únicament
per a conservació - Cobertes lleugeres sobre corretges(<1kN/m2)]
SOBRECÀRREGA DE NEU - 1,1 kN/m2
[segons la taula E2 del CTE-DBSE-AE, zona climàtica 2 i altitud=800m]
SOBRECÀRREGUES DE VENT - 0,7kN/m2 i -0,3kN/m2
[Càlcul]
CÀLCUL DE LA CÀRREGA PUNTUAL DELS PILARS ESTINTOLATS
PREDIMENSIONAMENT DEL PÒRTIC D'ESTINTOLAMENT
ANÀLISI I COMPROVACIÓ DEL PÒRTIC D'ESTINTOLAMENT
DISSENY I CÀLCUL DELS FONAMENTS DELS NOUS PILARS
DETALLS CONSTRUCTIUS DE LA UNIÓ
 ENTRE EL NOU PÒRTIC I L'ESTRUCTURA EXISTENT
PROCÉS D'EXECUCIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
COMPROVACIÓ DELS PILARS EXISTENTS
L'edif ci consta de dos volums diferenciats units per un
tercer volum de co nexió.
Cadascun d'aque ts volums constitueix un cos
estructural diferenciat construït amb materials diferents i





El cos A és el resultat de successives ampliacions qu  es reconeixen a la
planta estructural, on es reconeixen dues franges.
El cos B és una estructura d'encavallades metàl·liques arriostrades entre
elles i als murs extrems.
Les actuacions que afecten l'estructura de l'edif ci són l'enderroc de diversos forjats del cos
A i la eliminació de dos pilars del cos B, qu  es resol amb u  nou pòrtic metàl·lic
d'estintolament.
Per al dimensionament d'aquest pòrtic es d terminen les càrregues que assumien els pilars
eliminats, que la nova jàssera d'estintolament haurà de suportar.
ESTAT DE CÀ REGUES ACTUAL
PES PROPI DE L'ENCAVA LADA-
CÀ REGA PERMANENT DE LA COBERTA-
SOBRECÀ REGA D'ÚS- 0,4 kN/m2
[segons la taula 3.1 del CTE-DBSE-AE, Categoria G1 - Cobertes accessibles únicament
per a conservació - Cobertes lleugere  sobre corretges(<1kN/m2)]
SOBRECÀ REGA DE NEU - ,1 kN/m2
[segons la taula E2 del CTE-DBSE-AE, zona climàtica 2 i altitud=8 0m]
SOBRECÀ REGUES DE VENT - 0,7kN/m2 i -0,3kN/m2
[Càlcul]
CÀLCUL DE LA CÀRREGA PUNTUAL DELS PILARS ESTINTOLATS
PREDIMENSIONAMENT DEL PÒRTIC D'ESTINTOLAMENT
ANÀLISI I COMPROVACIÓ DEL PÒRTIC D'ESTINTOLAMENT
DISSENY I CÀLCUL DELS FONAMENTS DELS NOUS PILARS
DETA LS CONSTRUCTIUS DE LA UNIÓ
 ENTRE EL NOU PÒRTIC I L'ESTRUCTURA EXISTENT
PROCÉS D'EXECUCIÓ DE L'ESTINTOLAMENT



































































































































AXO 1-500 AMB PAS D'INSTAL·LACIONS






CÀLCUL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ SALA



































































































































AXO 1-500 AMB PAS D'INSTAL·LACIONS






CÀLCUL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ SALA
ESQUEMA CLIMA / VENTILACIÓ
CONDIS
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Phasellus nec orci vitae urna volutpat 
commodo. Cras fringilla eget nunc id ornare. 
Nullam eu metus quis enim tristique posuere ut 
sed dui. Cras at mauris ac neque aliquam pul-
vinar commodo vel risus. Nam et varius risus. 
Morbi pretium iaculis nulla. Nullam tempor est 
sed feugiat interdum. Praesent et mattis nibh. 
Etiam pellentesque vehicula ultricies. Vivamus 
varius dapibus varius. Fusce maximus massa 
eget ex lacinia, ac fringilla mi commodo. Duis 
volutpat leo quis libero faucibus tristique. Mae-
cenas at nisi quis augue interdum.
N

